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DECRETOS
Ministerio de Marina
. El Decreto de treinta y ano de julio de mil novecientos cuarenta, modificado por el de seis de sep
tiembre del mismo' ario, establece en su artículo vigésimo noveno las especialidade; del Cuerpo de Sui)•
oficiales de la Armada.
La continua evoltición de la técnica y su aplicación -a las armas obliga a disponer de personal es
pecializado en determinadas ramas que, como con la utilización y mantenimiento de los equipos de de
tección, han adquirido un gran desarrollo en los- iltimos tiempos.
En tanto las disponibilidades presupuestarias no permitan otra cosa, se hace preciso atender a esta
necesidad utilizando a los actuales- componentes de las especialidades afines del Cuerpo de Suboficiales.
Por todo ello, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministns
en su reunión del día trece de enero de mil novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:
Artículo. primero.-•—Se crea la Sección de Radlristas 'del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
yos componentes ostentarán los mismos grados que para las demás especialidades de dicho Cuerpo es
tablece el artículo trigésimo del Decreto de treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta.
Artículo segundo.—Se faculta al Ministro de Marina para que, sin alteración de las disponibilidades
presupuestarias dentro del actual bienio, pueda constituir la nueva Sección con personal procedente de
las especialidades afines.
Artículo tercero.—Quedan modificadas todas las disposiciones que se opongan a lo ,dispuesto en el
presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de enero de mil novecientos
sesenta y uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO ' FRANCO
El Decreto de treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta, modificado por el de seis de se
tiembre del mismo ario, establece en su artículo vigésimo noveno las especialidades del Cuerpo de Sitt)-
oficiales de la Armada.
La continua evolución de la técnica y su aplicación a las armas obliga a disponer de personal es
pecializado en determinadas ramas que, corno en la utilización y mantenimiento de los equipos elq de
tección, han adquirido un gran desarrollo en los -últimos tiempos.
En tanto las disponibilidades presupuestarias rif) permitan otra cosa, se hace preciso atender a esta
necesidad utilizando a los actuales componentes de las especialidades afines del Cuerpo de Suboficiales.
Por todo ello, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su 'reunión del día trece de enero de mil -novecientos sesenta y uno,
DISPONG*0 :
Artículo primero.—Se crea la Sección. de Sonaristas del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, cu
yos componentes ostentarán los mismos 'grados que para las demás especialidades de dicho Cuerpo
es
tablece el artículo trigésimo del Decreto de treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta.
Artículo segundo.—Se faculta al Ministro de Marina para que, sin alteración (le las disponibilidades
presupuestarias dentro del actual bienio, pueda constituir la nueva Sección con personal procedente
ch..
las especialidades afines.
Artículo tercero.—Quedan -modificadas todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente. Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 'a diecinueve de enero de mil novecientos
sesenta y uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
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Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
moiyo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del .Consejo de Ministrós en ;311 reunión del día trece de enero de mil novecientos sesenta y uno,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día treinta de diciembre de mil
novecientos sesenta, al Contralmirante don Pedro Sans Torres, confirmándole en Su actual cargo de
Dirztor General de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de enero de mil novecientos se
senta y uno.
•
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatfc de
mayó de mil novecientos cuarenta y ocho, a prOpueAa. del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de. Ministros en su reunión del día trece d enero de mil novecientos sesenta y uno,,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmiranie. con antigüedad del día treinta de diciembre de. mil
novecientos sesenta, al Contralmirante don Manuel Súnico Castedo, nombrándole Comandante General
del Ar.senal de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de enero de mil novecientos
sesenta y uno.
El Ministra de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
Por .ex.'.stir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que ,seriála la Ley de cuatro de
mayo .de mil novecientos cuarenta v ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 'trece de enero de mil novecientos sesenta y uno,
Veng.o. en ascender' al empleo de General .Subintendente, con antigüedad del día ocho del mes en
curso, al Coronel de Intendencia de ,la Almada cloi. Eduardo de .-A.bréu e Itúrbide,. continuando en :SU
.actual situación .de "Al servicio de otros .
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de enero de mil novecientos
sesenta y uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE.ABARZUZA Y OLIVA
•
•
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el cmpleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de enero de mil novecientos sesenta y uno,
Vengo en ascender al .empleo de General Subintendente, con antigüedad del día pocho del mes en
curso, al Coronel de Intendencia de la Armada don José María Belda y Méndez de San Julián, quedando a •las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente decreto, dado en Madrid a diecinueve de eneio de mil novecientos
sesenta y uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Director-, de Material al Vicealmirante
que cesará •en el cargo de Comandante 'General del Arsenal de El Ferrol
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve '
sesenta y , uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
don Alejandro M.olíns Soto.
del Caudillo.
de enero de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
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Por encontrarse vacante el cargo de Director General del Instituto Español de Oceanografía, por ,fa..lrecimiento de su titular, y para dar cumplimiento a. lo que dispone el articulo segundo del Decreto de
quince de diciembre de mil novecientos treinta y nueve, que reorganizó dicho' Centro, a' propuesta delMinistro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros, en $u reunión del día trece de
enero de mil novecientos sesenta y uno,
Vengo en nombrar Director- General del Instituto Español de Oceanogrsafía al Capitán de Navíodon Dámaso Berenguer y Elizalde.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de enero de mil novecienic.s
sesenta y uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
•"'
o11, M 1\71
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 205/61. Corno conse
cuencia de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
números 2.704 y 3.615 de 1960 (D. O. núms. 212
y 273, respectivamente), y por haber superadol •
pruebas de selección efectuadas en la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada, se nom
bra Alumnos de la IV promoción de Suboficiales
Electrónicos al personal que a continuación se rela
ciona, los cuales deberán cesar en sus actuales des
tinos :
Electricista primero.
Don José Vázquez Ortiz.
Electricistas segundos.
Don Avelino Orosa Folgar.
Don Miguel Vera Moy.
Don Donato Sánchez Santos.
Don Angel González Fernández.
Don Adolfo Gómez Díaz.
Don Salvador Bernabé Carrión.
Radiotelegrafistas segundos.
Don Julio Camacho Gil.
Don Antonio Simón García.
Don José L. Odero Vidal.
Cabos primeros Electricistas declarados
aptos para ascenso.
Leonardo Marcos García.
Ramiro G. López Paz.
Cabos primeros Radiotelegrafistas
declarados aptos wra ascenso.
Emilio Balonga Acero.
Antonio Ferreira Damil.
Manuel Vázquez López.
Fernando 'Amigo Varela.
Madrid, 19 de. enero de 1961.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 206/61. Como conse
cuencia de haber efectuado el correspondiente curso
en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota, se le reconoce la aptitud de Seguridad Inte
rior, con la antigüedad de 17 de diciembre de 1960,
al personal que a continuación se relaciona :
Contramaestre primero D. jesús González Pérez.
Contramaestre primero D. Jesús San Millán To
rres.
Contramaestre segundo don Francisco Vizeso
García.
Contramaestre segundo don Manuel Vázquez
Riolx5o.
Contramaestre segundo D. Antonio Arenas Durn.
Mecánico primero D. Timoteo Alvarez Santoclo
mingo.
Mecánico primero D. Victoriano Calleja Santa
maría.
Mecánico segundo D. José Martínez Lamas.
Mecánico segundo D. Enrique Pedreira García.
Electricista primero D. Victoriano Area Blanco.
Electricista primero D. José R. Barros Sueiro.
Cabo primero Maniobra Pedro Martínez Tortosa.
Cabo primero Maniobra Manuel Ocaña Terrones.
Cabo primero Maniobra Francisco Vadell Mar
tínez.
Cabo segundo Maniobra José Vega García.
Cabo segundo Maniobra Francisco Gutiérrez Mlir
tínez,
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Cabo segundo Maniobra Félix Sánchez Torralba.
Cabo ségundo Maniobra Manuel López' Rodríguez.
Cabo' segundo Artillero Venancio Ibáñez García.
'Cabo primero Mecánico Joaquín Rosique Velasco.
'Cabo primero Mecánico Manuel Cotice Cupeiro.
Cabo primero Mecánico Juan I. Martínez Rivas.
Cabo primero Mecánico Juan Cánovas Campoy.
Cabo primero Mecánico Ramón Torres Perelló.
Cabo segundo Mecánico jesús Gómez Rodríguez.
Cabo segundo Mecánico Pablo Pedreira Pantín.
Cabo primero Electricista Diego Parra Hernández.
Cabo primero Electricista Rosendo Otón Ros.
Cabo primero Electricista Eduardo Cebreiro Paz.
Cabo primero Electricista José Abeal Sánchez.
Cabo primero Electricista Antonio Maceiras Go
ináriz.
Cabo segundo Electricista José Rey Varela.
Cabo segundo Electricista Antonio Veiga Veigi.
Cabo segundo Electricista Antonio Veiga López.
Cabo segundo Electricilsta Francisco eruceira
Falcó.
Cabo primero Escribiente José Moreno Gutiérrez.
Cabo primero Escribiente Ricardo Alonso López.
Cabo segundo Sanitario José Martínez Paredes.'
Madrid, 19 de enero de 1961.
Evxmos. Sres. ...
ABARZUZA
Marinería.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 207/61.—Se rectifican
lar, Ordenes Ministeriales números 23 y 172 de 1961
(D. O. núms. 3 y. 14, respectivamente), en el sentido
de que la declaración de aptitud para ascenso a Sub
oficiales de los Cabos primeros de la Especialidad de
Toi-pedos comprendidos en dichas disposicionés es
reconocida para las "Orientaciones" que al frente de
cada grupo a continuación se indican :
Torpedos y Armas Submarinas.
Manuel López Martín.
José Pifieiro Brenes.
Eduardo Bolado Sánchez.
José L. Batista Bonmaty.
Domingo Llor Hernández.
José Martínez Laprecita.
Juan M. Vargas Rodríguez.
Minas y Rastras.
José Cases Martínez.
Juan Ojeda Zamora.
Antonio Parra Cano.
Madrid, 19 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 208/61. Por haber
terminado con aprovechamiento el curso convocado
por la Orden Ministerial número 2.937/59 (DiARrp
OFICIAL' núm. 232), sé declara "aptos" para el
so a Buzos segundos, con antigüedad de 20 de di
ciembre de 1960, a los Buzos Ayudantes que a con
tinuación se relacionan por orden de censuras obte
nidas :
Francisco Miranda García.
Joaquín Solano Saura.,
Juan Hernández Saura.
Madrid, 19 de enero de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Tropa.
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 209/61.—Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso realizado al .
efecto, y con el fin de adaptar al personal de la an
terior reglamentación a las normas provisionales para
Especialistas de Infantería de Marina, aprobadas porla Orden Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5),
vengo en promover a la clase de Cabos segundos
Especialistas, con las antigüedades que al frente de
cada grupo se indican, a los Cabos segundos-Alum
nos que figuran en la relación unida a esta Orden.
Madrid, 19 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres.
.. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ascienden con antigüedad de 1 de enero de 1960.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
José L. Redondo Gr.anados.
José A. Melgarejg Meseguer.
José María Gutiérrez González.
Juan Pérez del Cerro.
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José Rodríguez Rodríguez.
Armando Rivas Fachal.
Salvador Sáez Moreno.
Marcelino Alvarez Hevia.
Claudio Toledo Morales.
alentín de la Torre Escobar.
Defensa Pasiva.
Luis Urdiales Peral.
Manuel Martínez Martínez.
Juan Bouzas Fernández.
José Manzano Prieto.
José Pradas Delgado.
Alberto Pardo Cede.
Adolfo Granados Maestre.
Demetrio Rodríguez Fernández.
José García Cotilla Sarrión.
Francisco Pérez Saayedra.
Arturo Insúa Elespect.
Santiago Sánchez Santiago.
Ascienden con antigüedad de 1 de julio de 1960.
•
Armas Pesadas y de Acomparíamiento.;
Manuel J. Romero Dopico.
Bernardino Alelan Sánchez.
Pedro Cibreiro Grafía.
Ramón Rey Agrás.
José• Fernández. Blanco.
Jo.a.‘quin Espartero Calvo.
José Gómez Fernández.
Jesús Mororio Acción'.
Manuel Macías Bernal.
Carmelo Rosano Cd-cias.
Pablo Carballo Clavijo.
Pedro Moreno Gutiérrez.
ManUel Golpé, Arnenedo.
José A. Hernández Fernández.
Defensa Pasiva.
Angel D. Corujeiras Filgueira.
Isaac Marino Trufero.
Luis Casano.va Ortiz.
Manuel N'. López Lago,
Francisco Pérez Piedra.
Carlos Gil Gundín.
Alberto Pérez García.
Jesús Alberca 'Vicente.
Armando Díaz Alvarez.
Benito de la Coya Vallejo.
Juan M. Pazos Doce.
Manuel Serantes Fernández.
Ascienden con antigüedad de 1 de enero
a
de 1961.
Arrna's Pesadas y. de Acompañamiento.
Domitilio López, Cavero,
José A. García Díaz. _ .
Juan J. Hernández Sánchez.
Luis 'Lucas Casado.
Enrique Faba N'elle.
Juan García Feal.
José L. Fernández Fernández.
Domingo Molina Sánchez.
Defensa Pasiva.
Carlos Juan Póveda.•
Manuel Torres Cabanas.
Braulio González Vidal. •
Eliseo García Centeno.
Francisco Díaz Cabanas.
Martín Colino Fernández.
RECOMPENSAS
(.7-11,::: del' Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 210/61.—En atención
a los méritos contraídos por el Delegado de Informa
ción y Turismo de Málaga, D. Sebastián Souvirón
Utrera, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val-de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
«P.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Padecido errores en la inserción de dicha Orden,
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 10,
correspondiente al día. 12 de nero de ,1961, se rec
tifican los wismos a continuación :
En la .página 509, columna primera : La graitfic3-
ciión anual por doble jornada y trabajos extrordinn
ríos que corresponda a la plaza de Auxiliar de ter
cera clase del Distrito Minero de León es de.pesetas3.750 y no 3.700 com.o, se consignaba.
En la página 509, columna ,segunda: La vacante
de Auxiliar de tercera clase de la Escala Auxiliar
del Cuerpo General de Administración de la Hacien
da Pública que se convoca para Jaén lo es por se
gunda vez.
En la página 514,. columna prixnera : El plus de
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carestía de vida•asignada a la plaza de Cábo de la
Guardia Municipal de, Soria es del 25 por 100 .21-ei
sueldo. y 'no 'del 15..pór 100 como •se consignaba...
En la página '514, columna primera : La vacante
anunciada para el Ayuntamiento de Adeje (Teneri
fe) es de, Guarda local de Montes\ y no de Guardia
local de Montés como 'figura:
•En la página 515, colutnna primera: La vacante
anunciada 'para el Ayuntamiemo. de Belvis -de Mon
roy• (Cáceres') és de Guarda municipal y no de
Guardia 'municipal como se. consignaba.
17!,n la página 516, 'columna pfimera: Por enc!-)n
trarse duplicnda y ser una.,sola la vacante dé Algua
ciiT-Pregonerc existente en. el Ayuntamiento 'dé Po
bia.de Montornés.queda anulado' uno de los. anuncios
que de la misma figuran:.
Madrid, 13 de enero de 1961.
(Del B. O. del, Estado núm. 14 pág 769.)
•
REQUISITORIAS
(8)
Juan Garnbino Díaz, hijo de Santiago y de Lucía,
soltero, de veintidós años de edad, domiciliado úl
timamente en Barcelona, comparecerá en. el término
de quince días ante el Comandante Auditor de la
Armada D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Islircelona, bajo apercibimiento de ser declarado pró
fu3.3-0.
.1.3or tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso ‘de ser• habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Barcelona, 3 de enero de 1961.—E1 Comandante
.-
Ai,clitor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(9)
Manuel Castro Martínez, hijo de Manuel y de
Rita, nacido el 13 de agosto de 1925, natural y ve
cino de • Puebla del -Caramiñal, Marinero, inscripto
al folio número 138 de 1940 del Distrito. Marítimo
del Caramiñal, y cuyas señas personales son las si
-,guientes : ojos, cejas y pelo castaños, frente, nariz y
noca regulares, color sano, barba crecida; actualmen
te vecino de CamPiño ; procesado en la causa núme
ro 126 de 1960, seguida por un supuesto delito de
deserción mercante en el
_ puerto de Wih-nington
(Del), 'II. S. A., cuando era Marinero del vapor
Campo Grande; comparecerá en el plazo de treinta'
días ante el Capitán de Infantería de Marina D..An
tonio Her'nández Guillén, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de.-la provincia de
Gran Canarialy de dicha causa, bajo apercibimientode ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a l.s Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho iSroce
sado y, de ser habido, lo pongan a disposición de
MARINA gínarl6V.
la Superior Autoridad judicial de esta Base -Naval
o a mi disposición.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de enero de 1961.
El Capitán de Infantería de Marina, juez permanen
te, Antonio ,Hernández
. (1Q)
Manuel Alonso Crujeiras, de veintisiete años de
edad, natural de Riveira -(La Coruña), hijo .de Arito
'nio y de Francisca, inscripto...de Marina 'al folio 139
del Distrito Marítimo de Riveira, perteneeiente a la
dotación del vapor de ,riacionalidad española Nuestra
Señora del Carinew, de la Matrícula de Bilbao," en
cartado en la causa número 236 de 1960, inStrüída•
por deserción mercante ocurrida el 15 de no-viembre
de 1960 enocasión 'dé encontrarse 'dicho' bilque en e!
puerto de SaboO.' (Italia)', comparecerá én el'térráincl
dé treinta días ante el Comandahté de Infantería .de
Marina D. .Manuel; Gómez Mariscal, juez Instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Melilla; bajo
apercibimiento de que, de•no verificarlo así, sera ,de •
arado rebelde:- - -
En caso de ser habida la persona -a que esta. Ret
quisitoria se requiere, Se dará cuenta al citado' juz
gado, en la Comandancia _.111fi1itar de Marina de Me
lilla.
- Melilla, 11 de enero de -1961:—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Gómez
Mariscal.
(1 1 )
Anulación de Requisitoria.—Habiéndpse concedi
do al inscripto "de este Trozo Manuel Veres Veigalos veneficios de indulto prevenidos en el 'Decreto
de 5 de' febrero de 1959 (D. O. núm. 36) por su
,falta de incorporación a filas, se -anula la Requisitoria publicada en este periódico oficial con fecha
6 de septiembre de 1956, en la .que se llamaba y
emplazaba al referido inscripto.
Corme, 11 de enero de 1961.—El Alférez de Na
vío,_ juez instructor, Fernando Ferro Freire.
ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE EL FERROL DEL CAUDILLO
JUNTA DE SUBASTAS.
(4)A partir de las on.ce horas del día 22 de.febrero
próximo tendrá lugar, en la Sala de Subastas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, la venta en públi- •
ca subasta de los siguientes lotes :
Lote núm. 181.—Material de dos recanteadoras;
precio tipo: 4().950,00 pesetas.
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Lote núm. 184.—Material procedente de una má
quina para hacer remaches y de una tijera de role
tes ; precio tipo : 12.825,00 pesetas.
Lote núm. 186.—Una batería de acumuladores,
formada por 60 -elementos de 7.200 A. FE "Tudor" ;
precio tipo : 90.000,00 pesetas.
Lote núm. 187.—Una plataforma de chapa de ace
ro con candeleros de hierro y 19 partidas más ; pre
cio tipo : 19.535,00 pesetas.
Lote núm. 188.—Un martillo pilón y 22 partidas
más ; precio tipo : 141.997,00 pesetas.
Lote núm. 189.-27 trozos de planchas de las cán
taras y 31 partidas más ; precio tipo: 41.077,00 pe
setas.
Las proposiciones deberán presentarse en la forma
y tiempo establecido en el pliego de condiciones de
25 de enero de 1959, que se encuentra de manifiesto
en las Comandancias de Marina de la comprensión de
este Departamento y en la Secretaría de esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 9 de enero
de 1961.—E1 Comandante de Intendencia, Secre
tario, Nicolás Lapique.
e
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
[UNTA DELEGADA LIQUIDADORA DE MATERIAL
AUTOMóVIL.
(15)
Suba,ffils.—Esta Junta celebi ará las siguientes ,11-
bastas en el local del Parque de Automovilismo Na
val Militar número 3, a las once horas de las fechas
que a continuación se indican :
i-Día 16 de febrero de 1961.---Tercera subasta de dos
motocicletas marcas "D. K. -sy." y "Sarolea".
Día 17 de febrero de 1961.—Segunda subasta de
una motocicleta marca "Guzzi-Hispaniá", adaptada
de paquetpra, y un motor de gasolina de camión mar
ca "Dodge".
El expresado material puede ser examinado duran- •
te los días laborables, de 9 a 13 horas, en el citado
Parque.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios del citado Parque y en
la Jefatura Central de Transportes del Ministerio
de Marina (Juan de Mena, 3).
San Fernando, 18 de enero de 1961.—El Coman
dante de Intendencia, Secretario, Enrique Noval.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
